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我國學生學習英語詞彙的時候，常發現虛詞 (function word) 的學習比實詞 (con­
tent word) 的學習難得多，而在虛詞中對於出現頻率最高而詞義內涵最虛靈的冠詞
尤其感到困難。冠詞(包括「有定冠詞 J the 、「無定冠詞 J a (n) 與「零冠詞 J ¢
)的意義與用法，在已往偏重「被動認識 J (passive recognition) 的英語教學中並未
受到大家的重視，因為就詞彙意義(l exical meaning) 的了解而言，冠詞在詞彙意義中
所扮演的角色並不十分重要。但是在注重「主動運用 J (active manipulation) 與「溝
通功用 J (communicative function)的英語教學(例如對話、演講、中文英譯、作文等
)中，如何正確使用英語冠詞這一個問題就變得非常重要。根據 Chiang (1981: 49) 的
調查，在一百二十篇大專院校學生司的英文作文中，有關冠詞的錯誤佔了全部錯誤的百
分之八。換句話說，中國學生所犯的每十個錯誤中幾乎有一個錯誤是冠詞的錯誤。
Liao (1985: 140) 更指出，英語教師與學生雙方面都應該對這個情形負責 4 因為這些
錯誤都是來自教師的「教導不足 J (underteaching) 以及學生的「學習不足 J (under-
learning)與英語的「接觸不足 J (underexposure to the target language) 。過去的
英文文法教科書，只是把冠詞的各種用法機械地加以羅列，而對於這些用法的來源、
內容以及與語意或語用的關係則完全沒有提到。本文有鑒於此，擬從認知的觀點來被
討英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用法。文中先介紹「指涉 J 、「指涉對象J 、「
境外照應 J 、「境內照應J 、「前向照應J 、「後向照應J 、「定指 J 、「非定指J
等有關指涉的基本概念，然後分別討論「有定冠詞 J'the 、「無定冠詞J a(n) 與「零86 教學與研究第八期





在未談到正題之前，我們先把一些有關「指涉 J 、「有定冠誦 J 與「無定冠詞 J
的基本概念加以介紹 o r 冠誦 J (articles: the, a(n) ，科)與「指示詞J (demonstra-
tives: this, that, these , which) 及「領屬詞 J (possessives: my, your, our, his,
her, its, their, one's, whose) 同屬於「限定詞 J (determiners) 。限定詞的主喜功用
乃是在句挂上與名詞組連用，而在語意上限制這個名詞組的「指涉對象 J (referent)
。(I)指涉對象可以用幾種不同的方法來「認定 J (identify)。靠語言之外的情景(extra­
linguistic situation) 來認定指涉對象的，叫做「情景照應 J (situational reference)或
「境外照應 J (exophora) 0 靠前後的「語境J 或「上下文 J (linguistic context) 來認
定指涉對象的，就叫做「文意照應 J (textual reference) 或「境內照應J (endophora)
o 在「境內照應J 中，靠著「上文J 或「前面的文意J (the preceding text)來認定
指涉對象的，叫做「前向照應 J (anaphora) ;而靠著「下文J 或「後面的文意J (the
following text) 來認定指涉對象的，就叫做「後向照應 J (cataphora)o Tang (1985)
曾利用這些概念，把英語指示詞 this 與 that的意義與用法從認知的觀點加以相當詳細
的討論。
從歷史演變的觀點而言，現代英語的「有定冠詞 J (definite article) the 來自古
代英語的指示代詞 se 'that' ，因此在意義與用法上仍然與指示詞 that有許多類似的
地方 o 例如， the 與 that 一樣，都有「境外照應 J 與「境內照應J 兩種用法，而在
「境內照應J 中又可以有「前向照應 J 與「後向照應J 兩種用法 o 另外， the 也與
that 一樣，可以與「可數名詞 J (count noun) 與「非可數名詞J (noncount noun)
(1)關於「措涉J (reference) 與「語意 J (meaning)之間的差別，參 Tang (1985: 26) 。英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用法 87
連用。不過 the 與 that 不同，不因為後面名詞組的單葭數而改變形態，也不因為指
涉對象與說話者或聽話者在空間、時間、心理上等距離的不同而區別使用 this與 that
。我們可以用下面(1)的屬性表示 (feature specification) 來分別表示限定詞 the ， that,
this, which, whose 的區別:
(1) a. the [ ±Count, ±Plural ，士Proximate ， -Possessive , -Interrogative]
b. that [士Count，一Plural ， -Proximate, -Possessive, -Interrogative]
c. this [ ±Count ，一 Plural ， +Proximate, -Possessive, -Interrogative]
d. which [ ±Count ，士Plural ，士Proximate ， -Possessive, +Interrogative]
e. whose [ ±Count, ±Plural ，士Proximate ， +Possessive, +Interrogative]
另一方面，現代英語的「無定冠詞 J (indefinite article) a(n) 則來自古代英語的
數詞 an lonel ，因此在意義與用法上與數詞 one 有許多相似的地方。例如， a(n)
與 one 一樣，只能與單數可數名詞連用，不能與友數可數名詞或單數不可數名詞連
用。在下面 (2)的例句裡，無定冠詞a(n) 都可以用數詞 one 來代替。
(2) a. A bird in th:J hand is worth two in the bush.
b. A stich in ~ime saves nine.
c. Rome was not built in αday.
但是無定冠詞 a(n) 的數值意義很輕傲，在真正表示數值意義的語境裡不能與數詞的
one 互為代用。試比較:
(3) a. He has a bα 日， not a bowl.
(對比焦點在無定冠詞後面的名詞上)
b. He has one ball, not two balls.
(對比焦點在數詞本身上)
(4) _ TL ___L __ _'-___L J a I out <.: ~ hundred dollars.
lone I
b. It cost me exact1v ~ "'a ~ hundred dollars.
- lone I
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無定冠詞。( r 零冠詞 J )是從英語限定詞與名詞的連用分佈中分析出來的不具
語音形態的冠詞，只能與種數可數名詞與單數不可數名詞連用。( 2) 因而，在與名詞
的連用上，與無定冠詞 a(n) 形成互補分佈 (complementary distribution)的情形。我
們可以用下面的)的屬性表示來區別有定冠詞 the 與無定冠詞 a(n) 、爭的句法功能。
的) a. the [+Definite , ±Count, ±Plural ，士Proximate ， -Possessive ，一 Interrogative]
b. a(n) [-Definti 妞， +Count，一Plural， ±Proximat~ ， -Possessive，一InterrogativeJ
c. ¢ [一 Definite ， -Count, (+Count) +Plural, ±Proximate , -Possessive ,
- Interrogative]
擬設「零冠詞J ¢的結果， (3) 英語的名詞不論「可數 J 或「不可數」、「單數 J 或
「複數 J 都必須與一個限定詞連用，而且只能與一個限定詞連用，因而很有系統的說
明了 (7)的合語法、他)的不合語法(同一個名詞與兩個以上的限定詞連用)與 (9)的「雙
重屬有 J (double possessive ，即領屬性的限定詞不能與非領屬性的限定詞同時出現
於名詞的前面，而只能由介詞 of 引介於名詞的後面)。試比較:
(7) a. my book /αbook / ¢ books
b. John's books / these books
c. my brother's works
(8) a. * my αbook /αmy book
b. *John's these books / these John's books
c. * the Shαkespeαre's works / Shαkepeαre's those works
(2)例外的情形是，在「泛指 J 的用法中， I 零冠詞 J if> 與單數可數﹒名詞 man 或 woman 的連用。
(3)語法學者中也有把輯讀的some [s;)m, s中]分析為無定冠詞的。但是這種 some不但數量詞
的意味較濃而且與其他冠詞不同，在疑問旬、否定旬與條件旬中為其變體 any 所取代。同時
，根據 Yotsukura (1970:56) 的統計， some 的出現頻率 (1毛〕遠比 the (38.6 毛)， a(n)
(13.1完)與 if> (47.3別 的出現頻率為低，因此在本文襄不予討論。英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用法
(9) a.αbook of mine
b. these books of John's
c. those works of Shαkespeαre's
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有定冠詞 the 與名詞連用而形成有定名詞組 (definite noun phrase)。有定冠詞
the 在語法意義上有兩種功用。第一種功用是表示「定指 J (definite)' 也就是說，
說話者認為聽話者在他們共同的知識領域或「言談宇宙 J (the universe of discourse)
裡可以認定有定名詞組的指涉對象。例如，說話者用 the dog 這個有定名詞組，因為他
認為聽話者必能知道他指的是那一隻狗。第二種功用是表示「全稱 J (inclusive) 或「




另一方面，無定冠詞 a(n) 與￠則與名詞連用而形成無定名詞組 (indefinitenoun
phrase) 。無定冠詞 a(n) 與￠在語法意義上也具有兩種功用。第一種功用是表示「
非定指 J (indefite 或 nondefinit吟，也就是說，說話者與聽話者無法在他們共同的
知識領域或言談宇宙裡認定無定名詞組的指涉對象。「非定指 J '依照其內容的不同
，可以再分為「殊指 J (specific)、[任指 J (nonspecific)與「未指J (non-referring)
等，詳細的情形容後說明。第二種功用是表示「偏稱 J (exclusive)或「部分 J (part)
，也就是說，沒有提到指涉對象的全體成員，而只把部分成員指出來。例如， a dog
這個無定名詞組，不但表示說話者認為聽話者無法知道他指的是那一隻狗，而且還表
示除了這隻狗以外至少還有一隻狗的存在。同樣的 ， if> dogs 這個無定名詞組，不但表示
這些不特定數目的狗無法由聽話者來認定其指涉對象，而且表示這些狗只是存在於談
話者雙方共同的知識領域裡的狗的一部分或「真于集 J (a proper subset) ，另外還有
其他狗的存在。
「全稱」與「定指」之間，以及「偏稱]與「非定指 J 之間，在指涉意義上都有




。0) I've just been to inspect a house. I didn't buy it because l widww
b. (some) windows were
c. the windows were
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e. ? a bride.
一棟房于通常有好幾個窗戶，但是只有一個屋頂。因此，在帥的例句裡， (a)的 a win-
dow 、(盼的 (some) windows 與(c)的 the windows都可以用，並分別表示這個房于
「有一個窗戶 J 、 r (有些)窗戶」、「所有的窗戶都」破了。但是我們卸只能用的)
的 the roof ，而不能用 (e)的 a roof ，因為一個房于只有一個屋頂，自然是「定指」
而且是「全稱J '就應該用有定冠詞 the 0 同樣的，在一般的婚禮裡可以有好幾位
briderr叫ds r 伴娘 J '卸只有一位 bride r 新娘」。因此，在帥的例句裡，可以用 (a)
的 a bridemaid 、 (b)的 bridemaids、 (c)的 the bridemaids 來分別表示 r (其中)一
位伴娘」、 r (其中)一些伴娘」、「所有的伴娘」。但是新娘卸因為只有一位所以
必須是「全稱 J '只能用的)的 the bride ，而不能用 (e)的 a bride 。如果說話者一定
要用 (e)的 abride ，那麼就可能表示這是一場集團婚禮，同時有好幾位新娘在場，而
Fred 竟然把酒潑在其中一位新娘身上。
有定冠詞 the 的「定指」與「全稱」意義，也說明為什麼名詞前面有 only ， sole,
same , very' 最高級形容詞等修飾語出現的時候，必須與有定冠詞連用。因為這些修英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用法 91
飾語在語意上都表示「全稱 J '所認定的指涉對象總共只有一個(用 rthe +單數名詞 J
表示)或總共只有幾個(用 r the +種數名詞 J 表示) ，例如:
祖母 a. The only girl at the party was Jane.
b. The only girls at the party were Jane and Sue.
的 a. I've just seen the sαme twin.
b. I've just seen the identicα I twin.
叫 a. I've met the most beαutiful girl, Sue.
b. I've met the most beαutiful girls, Sue and Jane.
的 a. John bought the biggest dog of the five.
( r 五隻狗中最大的一隻 J '只有一隻)
b. John bought the bigger dog of the two.
( r 兩隻狗中較大的一隻 J '也只有一隻)
c. John bought α bigger dog thαn this one.
( r 比這隻狗還要大的狗 J '不只一隻)
但是在下面例旬的用法中， only, similar, most beautiful 卸沒有表示「全稱J '所以
不必用有定冠詞 the 。試比較;
。 6) I was αn only child.
(天下的「獨生于 J 不只一個，別家也有)
。甘 I've met α most (= very, extremely) beαutiful girl 司t the party.
cr 非常漂亮的女致于J '可能不只一個)
。母 a. The two Indians spoke the sαme Iα阿uαge.
( r 同樣的語言 J '只有一種)
b. The two Indians spokeα simi!αr Iαnguαge.





去日前所述，有定冠詞的基本含義是「定指 J 與「全稱 J '而指涉對象的是「非定
指 J 與「全稱 J '主要靠上下文的「語境 J (linguistic context) 或語言以外的「情境
J (extralinguistic situation) 來認定。其中靠「語境 J 來認定指涉對象的，叫做「境
內照應j. (endophoric anaphor) ;靠「情境 J 來認定指涉對象的，叫做「境外照應 J
(exophoric anaphor) 。
英語的有定冠詞 the ，與指示詞 that 一樣，兼有「境內照應 J 與「境外照應J
兩種用法。所謂有定冠詞 the 的「境外照應J 用法，是指說話者與聽話者不靠丈草或
談話的上下文而靠雙方所處的言談情況或背景來認定有定名詞組 r the +名詞 J 的指
涉對象。例如，在下面側的例句裡，說話者認為聽話者可以從他們雙方所共處的言談情
景來認定有定名詞組 the door與 the bell 的指涉對象: the door一定是指他們談話
時所在的房間的門口，而 the bell 也一定是指他們談話時所聽到的鈴聲。
(19) Therel s someone at the door. DonIt you hear the bell?
在下面側的兩個例旬裡，有定名詞組 the butter與 the dog 也要靠談話時的情景來認
定指涉對象。
(20) a. Pass me the butter, please.
b. Don't go in there, chum. The dog will bite you.
有些語法學家把這一種the 的「境外照應J 用法，叫做「表示情境的the J ("situa-
tional" the) 或「直指的 the J (" deictic" the) 0 (4) r 直指 the J 的指涉對象只要
在談話者雙方共同的知識領域裡存在就夠了，不一定要能看得到或聽得到。例如 (20
b) 的 the dog r 狗 J '說話者與聽話者可能看得到，也可能看不到。因此，我們也
(4)參 Christophersen (1939)f情景基礎J (situational basis) 的觀無。 Hawkins (1978)把
這一種用法稱為"Immediate Situation Uses" (直接情境用法)。英語冠詞 the 、 a(n) 興￠的意義與用法
可以在家裡的門外豎立的的招牌來警告「閒人免進 J 。
。 1) Beware of the dog.
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又在下面側的例句煌，談話者雙方認為有定名詞組 the earth r 地球 J 與 the sun
「太陽 J 在他們共同的知識領域裡只有一個特定的指涉對象，因而用有定冠詞 the 來
表示。
盼 The earth moves round the sun.
同樣的，在的的例句裡 the President 通常是指談話者雙方所屬的國家的總統，所以
也用有定冠詞 the 。
個~ The President has just resigned.
有些語法學家把這一種the 的「境外照應 J用法叫做「專指的 the J ("unique" the) 。
{的一般常見的「專指 J 用法如下:
制 the world, the earth, the equator, the sun, the moon , the heaven , the
universe, the stars, the sea, the climate, the government, the President,
the Queen, the Prime Minister, the baby, the church , the present, the
past, the future
「直指的 the J 所要考慮的情境，以直接與談話有關的情境為限;而「專指的 the J
則需要考慮到更廣泛的情境，與談話者雙方的社會文化背景有更密切的關係。例如，
在制的前兩句(=制句)裡所出現的 the door 與 the bell 是「直指 J 的用法，直接
與談話的情境有關;而 the milkman 與 the postman 則是「專指 J 的用法，與更廣泛
的生活背景有關。
開 There's someone at the door. Don't you hear the bell? Perhaps it's the
milkm αn. No , it's the postm αn.
叉車日在倍。句裡 the paper 、 the chair 、 the radio 等有定名詞都是「專指 J 的用法
，因為根據一般西方家庭的生活背景而言，每一家都訂有報紙，備有家具與收音機。
(5) Hawk旭 s (1978) 把這一種用法稱為 "Larger Situation Uses" (廣注情境用法) ; Quirk
et al. (1972: 156) 把這一種用法稱為"!ndexical the" 0
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制 John came home from work. First he read the pap肘， than he got up
from the chair and turned on the radio.
又同一個指涉對象可以從幾種不同的觀點來加以指涉。例如在下面的的例句裡，
the sun 可以解釋為「專指J (在談話者雙方共同的知識領域裡只有一個太陽)或「
直指 J (談話者於談話時面對著太陽)，而 the rising sun是「直指 J 用法(談話者
望著正在東升的太陽談話)。但是 a setting sun (西下的太陽)卸不在眼前，而且
並非指太陽本身而指太陽的「某一種情況 J 而言，所以與無定冠詞 a(n) 連用。如果
在吃中飯的時候討論「東升的太陽 J 輿「西下的太陽J 那一個較大，就可以用帥的例
句。試比較:
J
仰 The sun is risi月 above the mountains. The rising sun looks bigger.
A setting sun looks bigger , too.
倒 Which do you think looks bigger, a rising sun or a setting sun?
一、 有定冠詞the的「前向照應」用法
英語的有定冠詞 the' 除了「境外照應J 用法以外，還可以有「境內照應 J 用法
。「境內照應J 用法有「前向照應J 與「後向照應J 兩種用法。在「前向照應 J 用法
裡，有定冠詞所引介的名詞組以在前面的談話或文章裡所出現的名詞組為「前行語 J
(antecedent)而與此照應。例如在倒句裡，在後面出現的有定名詞組 the book 與在
前面出現的無定名詞組a book ，都指的是同一本書。
。9) John ordered a book and the book has just arrived.
同樣的，倒旬的 the man與 a man, the hat 與 a hat,the feather與 a feather都分別
指涉同一個對象。這一種 the 的境內照應用法，叫做「前向照應 J 或「再指 J 的用法
("anaphoric" use) 。
制 I saw a man. The man has a hat. The hat has a feather on it. The
feather was green.
在前面出現的無定名詞組可能含有無定冠詞(如( 3Ia)的 a(n) 與(JIb) 的拉) ，也
可能含有不定數量詞(如 (3Ic) 與( 3Id) 的 some) 。但是如果在前面出現的是有定英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用法 95
名詞組，那麼通常都用人稱代名詞來照應(如(3 le) 句)。試比較:
。1) a. .fohn brought me α bucket ， but the bucket had a hole in it.
b. John was wearing φtrousers ， but the trousers had a big patch on them.
c. John brought me s.ρme buckets, but the buckets had holes in them.
d. John "brought me some wαtel"， but the wαtel" was dirty.
I the bucket , e. John brought me the bucket, but ~ ;:.~ ~~~..~. ~ had a hole in it.
I it I
關於有定冠詞 the 的前向照應用法，有下列幾點要注意:
什前向照應的有定名詞組與其前行諾不一空耳 l 、 I 相同曲名詞為 f 主要語 J (head) ，也
可能是「同義詞 J (synonym) 或「近義詞 J (near synonym) ，包括「上位名詞J
(superordinate noun) 或「一般名詞J (general noun) ，試比較:
~2) I t Y'ousers I
a. John was wearing ¢J trousers, but the ) nrn-. ~~ (had a big patch I pαnts I
on them.
b. Bill was working at αlαthe the other. day. All of a sudden the
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的前行語不一定非名詞組(NP) 不可，有定名詞組也可能指前面的謂語 (VP) 裡所
鼓述的動作(如紛句) ，也可能指前面的談話(S) 裡所表達的言語行為(如(叫
旬〉。試比較:
的 a.Fred swore. The 0αth embarrassed his wife.
圈圈圈祖祖』96
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b. Fred trαveled to Munich. The journey was long and tiring.
倒 a. 哪怕t's the time?" asked Bill. John didn't answer the question.
b. "Come here, boy!" roared the teacher. The commαnd almost knocked
the poor lad over.
(三)語意上屬於複數的有定名詞組還可能有兩個以上的前行語。例如制旬的有定名詞
組 the couple 在例旬裡指前面的 a 90-year-old man 與 an 80-year-old woman
。
倒 A 90-year-old man and an 80一戶昕一 old womαn were sitting on the park
bench. The couple were quarreling.
個)主要語相同的有定名詞組與無定名詞組不一定能成立照應關係。例如(3個)旬的
the red rose 不能以 a rose 為前行語。而(36的旬的 tHe man you know 也
不能以 a man 為前行語。因為在這些例句裡 the red rose 與 the man you
know 都含有修飾語(red 與 you know) ，都是「能向照應J 的 the (後詳)
，而不是 F 前向照應 J 的 the' 所以不能與前行語照應。
啦。 a. I see α rose. The red rose is lovely.
b. I see a man. The mαn you know wears a hat.
可見，重要的石是前後兩個名詞組的主要語是否相同，而是前後兩個名詞組能否指涉
同一個對象。例如，把例句爛的「限制性修飾語 J (restrictive modifier) 改為例旬的
的「非限制性修飾語J (nonrestrictive modifier) ，或者把前後兩個名詞組的修飾語與
主要語都改為相同(如倒句)，那麼 the rose 與 the man 就可以分別與 a (red)
rose 與 a man (you know) 照應。試比較:
的 a. I see a rose, The rose, which is red, is lovely.
b. I see a man. The man, whom you know, wears a hat.
關 a. I see a red rose. The (red) rose is lovely.
b. I see a man you know. The man 、 (you know) wears a hat.
但)有定名詞組典其前行語之間常有「聯想 J (association) 的關係。例如在下面側的
例句裡，出現於後面的有定名詞組都在「整體 J 與「部分」、「主機」與「附件英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用法 97
」、「著作 J 與「作者 J 等聯想下與出現於前面的前行語名詞組發生照應關係。
Hawkins (1978) 把這一種照應稱為「聯想的照應用法 J (九ssociative" anaphoric
use) 。這一種照應關係的成立，與其說是靠語意的，不如說是靠語用的，因此
我們也可以稱為「語用上的照應 J 。
制 a. I tried to adjust my TV set, but I couldn't find the vertical hold.
b. When my new refriger αtor arrived, the inside light was broken.
c. When having a baked potαto for dinner , I always eat the peel.
d. Fred was discussing an interesting book in his class. He is friendly
with the αuthor.
「聯想的照應J 與「境外照應J 的「專指J 用法一樣，與伊話者雙方的社會文化背景
有密切關係。例如在下面側的例句裡與書籍、汽車、婚禮、基督教、棒球有關的一些
名詞都在英美民族的社會文化背景下發生聯繫。 (6 )
倍。 a. a book: the author, the pages, the content, the dust jacket, •.•
b. a car: the steering wheel, the clutch, the ignition key , the gear-lever,
the seats, the passenger, the make , the exhaust fumes ,
c. a wedding: the bride , the bridegroom, the bridemaids, the minister,
the cake,
d. the Christian religion: the devil, the apostles, the faith , the Bible, .
e. a baseball game: the pitcher, the catcher, the DaHer, the umpire ,
the homebase, (take) the moud'd, the diamond, the infield(er) , the
outfield(er) , the first base (coach) , the dugout, the left/right fielder,
the score, the inning(s) ,
拆)有定名詞組與其前行語的照應，必須符合有定冠祠 the 的「全稱」含義。例如下
面側的例旬，不能用 (42a) 的例句而只能用 (42b) 與 (42c) 的例句來前後照應。
(6)有定冠詞 the 的有些習慣用法(例如在 "He caught me by the αrm and looked me in
the fac叭 里 the arm,‘the face 典 me 的照應)都可自歸入這頭用法。這些都是冠詞的
用法典語蔥、語用發生聯繫的地方，也就是中國學生需要特別指導的地方。98 歡學與研究第八期
因為一根繩于有兩個端，所以 (42的表示「偏稱」的 an end ( r 隨便一端 J )
與 (42c) 表示「全稱」的 the ends ( r 兩端 J )都可以與制旬的 a rope 發生
「聯想的照應」。但是 (42a) 裡「全稱」的 the end 卸因為表示「唯一的一端」
而與事實不符。
的 There was αrope lying on the ground.
慟 a. ? John took the end, and Bill took the end, and they both tugged
away at the rope.
b. John took αn end, and Bill took αn end, and they both tugged away
at the rope.
c. John took the ends and tied a knot in the rope.
(七-) r 前向照應」與「境外照應」兩種可能性同時出現時，在一般通常情形下「前向
照應」優先於「境外照應」。更精確地說， r 境內照應」通常優先於「境外照應
」。例如，有人在倫敦 8t. .Paul Cathedral 前面說出下面的旬的時候，旬裡的有
定名詞組 the tower 應該解釋為指的是 York Minster Cathedral的教會鐘樓，而
不是 8t. Paul Cathedral的教會鐘樓。的
倒 I hear you were at York Minster last week. Did you visit the tower?
、一 有定冠詞the的「後向照應」用法
有定冠詞 the 的「境外照應」用法，包括「直指」與「專指」用法，都是在談話
或文章裡第一次出現的名詞組前面加上 the 來表示這個名詞組的「定指 J '無法在前
面的談話或文章裡找出這個名詞的前行語。因此，有些語法學家把這一種有定冠詞的
用法稱為「初次出現的 the J (叮irst-mention\1 the)。另一方面，有定冠詞 the 的「前
向照應」用法則必須在前面的談話或文章裡有前行語可以照應，而在第二次出現的名
詞組前面加上 the 來表示這個名詞組的「定指」。因此，有些語法學家把這一種有定
冠詞的用法稱為「再次出現的 the J ("second-mention" the) 。有定冠詞 the 的「後
(7)參 Cruse (1980: 312) 。英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用法 99




J 則因為名詞組後面有限制這個名詞組的修飾語而加上表示「定指」的 the 。例如下
面爛的(a) 句可以用 (b)句來解義 (paraphrase) 。這個解義關係表示: (44a) 的 girl 是
由於關係于旬 John loves now 的修飾而認定其指涉對象，因而加上了表示「定指」
的 the 。
但~ a. She is the girl John loves now.
b. John loves α girl now , and she is the very girl.
這一種由於關係于句等修飾語的存在而認定指涉對象的情形，在專有名詞與關係于旬
的連用中更加顯著。例如他)的兩個例句表示:如果談話的雙方都知道 Mary 指的是誰
，就不需要修飾語來加以認定，所以只能用「非限制性的關係于旬 J (如 (45的句);
否則，就要用「限制性的關係于句」如 (45的句來認定指涉對象，並在Mary 的前面
加上表示「定指」的 the 。
絢 a. Mα門 ， whom John loves, is blind in one eye.
b. The Mαry whom John loves is blind in one eye.
在下面制)與帥的例句裡，在 (a)旬出現的 problem 與 warmth 通常都只允許與無定冠詞
a(n) 或￠連用，而不允許與有定冠詞 the 連用。但是在 (b)句加上關係于句以後，甜
可以允許有定冠詞the 出現。試比較:
倒 a 叫
b. In England there was never the problem thαt there wαs in Americ α.
納 a. He 盯 e I g 閃 gr 伊閃 r 凹 m 叫 e 臼 e
b. He (greeted me with the wαrmth thαt wαs expected.
可見「後向照應」是由於名詞組的修飾語含有足夠的信息內容來認定這個名詞組的指
i'P對象，所以在這個初次出現的名詞組前面加上「定指」的 the 0 (的




的 the 。例如前面 (44a) 旬的 the girl 表示「目前 John 所愛的女致于只有一個」
;但是如果目前 John 所愛的女張子不只一個的話，就要改說為 (48a) 旬"並且可以
解義為 (48b) 句。試比較:
關 a. She isα girl John loves now.
b. John loves some girl or other now. and she is one such girl.
制與爛的例旬告訴我們:名詞組後面有修飾語的存在，並不能就保證這個名詞組是「
定指 J 而可以加上 the 。能否加上 the全看這些修飾講所包含的信息內容有沒有滿足
有定冠詞 the 的「定指 J 與「全稱 J 的含義，特別是「全稱 J 的含義。例如在(49a)
的例旬裡，一座山通常只有一個山宰 (summit of the mountain) 。這一個山宰不僅是
特定的山 (the mountain)的山宰( r 定指 J ) ，而且是唯一的山宰( r 全稱 J ) ，所
以應該用有定冠詞 the 。再如在 (49b) 的例旬裡，一支香煙也只有一根煙蒂 (butt of
the cigarette) ，所以也是「定指 J 而「全稱 J '應該用有定冠詞 the 。
腳 a. He. climbed· the summit of the mountαin.
b. She put the butt of the cigαrette in the ashtray.
同樣的， (50a) 的 sweet little child (that) Mary used to be 指的就是 Mary 本人，
因為只有一人而表示「全稱 J '所以非用有定冠詞the 不可。但是(50b) 的 sweet
little child (that) Mary used to be like 指的是「像往常的 Mary 那樣可愛的小張于
J ~可能指 Mary 以外的許多可愛的小弦子，所以可以用無定冠詞 a(n) 。試比較:
闕， 唔. r the) 嘻嘻
a. I remembered ~ ~α~ sweet little child Mαry used to be.
I the I b. I remembered ~α~ sweet little child Mαry used to be like.
因此，在英語冠詞的用法中最使中國學生感到困擾的，就是在「後向照應 J 的用
法中究竟選擇有定冠詞the 抑或無定冠詞 a(n) 與￠的問題。關於這一些，有下列幾
點應該注意:
←)所謂「後向照應J 的修飾語不一定出現於主要語的後面，也可能出現於主要語的英語冠詞 the 、 a(n) 典￠的意義與用法 101
前面。在名詞的各種修飾語中，處所狀語(如 boy outside, girl upstairs) 、時間狀
語(如 meeting tomorrow, party last night ) 、詞組修飾語(包括介詞組，如 boy
in the next room; 不定詞組，如 girl (for you) to watch ; 形容詞組，如 man tall
enough to touch the ceiling ;現在分詞組，如baby sleeping in the cradle ; 過去
分詞組，如 soldier wounded by a bullet 等)、于句修飾語(包括關係于旬，如 woman
who looks hαppy; 同位于旬，如 the fact that the earth is round 等)通常都出現
於主要語的後面，但是其他單詞修飾語(包括覆合形容詞)則通常出現於主要語的前
面:例如 ， tall man, sleeping baby, wounded soldier, happy-looking woman 。出現
於主要語名詞前面的修飾語，叫做「名前修飾語 J (prenominal modifier) ;而出現於
主要譯名詞後面的修飾語，叫做「名後修飾語 J (postnominal modifier) 。
在名前修飾語中， only, sole ，最高級形容詞， first , last, same, identical,
very, whole, entire, total, right, wrong , proper, aforementioned, following ,
present 等形容詞都含有「全稱 J 的意義，所以由這些形容詞修飾的主要語名詞通常
都與有定冠詞 the 連用，例如:
(51) a. The only water round here is filthy.
b. The sole responsibility for this job is yours.
c. The muddiest water round here is in that pond over there.
d. The first perom to sail to America was an Icelander.
e. He's the last person I thought would come!
f. My wife and I share the sαme secrets.
g. Itls the identicα I coat that was stolen from me.
h. This is the very pen he used when he was writing the book.
i. Tell me the whole story.
j. The walls supported the entire weight of the roof.
k. What is the totα I amount of the bill?
1. The right man for the job is John.102 數學與研究第八期
m. She wore the wrong dress to the party.
n. The proper place to put books is in the library.
o. The αforementioned reference will come in useful.
p. The following person is elected: Archibald Hill.
q. The present writer dislikes this book.
可
但是做為「很、非常 J (very, extremely)解釋的 most ，在一些慣用語裡出現的最高級
形容詞，以及 similar ， subsequent 等形容詞並不表示「全稱 J 的意義，所以可以與
無定冠詞 a(n) 或￠連用，例如:
串串 a. He thanked his host for α most enjoyable party.
b.α best buy (俏貨，便宜貨)/α first lesson in English (英語的初步
課程)
c.αn only child/son/daughter (獨生子)
d. She bought α whole set of dishes.
e. The two men wore ¢ sim i!αr suits.
f. The machine is discussed in α subsequentchapter of the book.
序數 second ， third, fourth, fifth 等通常亦與有定冠詞 the 連用。但是如果用序
數來表示「另外一個 J (another)，就可以與無定冠詞 a(n) 連用。例如在個)的例句裡
，一共有四個人;前三個人表示「偏稱 J '所以與 a(n) 連用;第四個人是最後一個
人，表示「全稱 J '所以用 the 。
但~ A man...;α second man ...， α third man ...; and the fourth man ..
另外有一些形容詞，如 mere ， utter 等，通常都與無定冠詞a(n) 或￠連用，例
如:
制 a. {~The} … t… iles isnIt too far to walk
b {ffhe}utter d叫 will d叫 him a final blow
仁)名後修飾語中，出現於fact ， news , information, conclusion. realization. know-英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用法 103
ledge 等名詞後面的 r that ﹒于句 J (9) 常與有定冠詞 the 連用(10) ，例如:
伽~ a. J… … d by { 己守叫 e 才)
b. { ;~e }伺 *A-- .. f'αct is that there is so much life on earth.
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b. {叫 :A'~ ( conclusion was that language did not exist at that time.
含有這些同位于旬的名詞組不能出現於 r there 結構 J '例如:
的 a. *There is a fact that there is so much life on earth.
b. *There was an (inevitable) conclusion that language did not exist at
that time.
在下面制與制兩個例句裡所出現的 r that . 于句」並不是同位于句;而是從主語的
位置經過「移尾變形 J (Extraposition) 移到句尾的位置。試比較:
制 a. It is a fact that there is so much life on earth.
b. That there is so much life on earth is a fact.
(59) a. It was an inevitable conclusion that language did not exist at that time.
b. That language did not exist at that time was an inevitable conclusion.
由形容詞 mere 修飾的名詞組通常與無定冠詞連用(參 C54a) 的例句) ，但是如果含
有同位于句就必領與有定冠詞連用，例如:
例{ ;:~e} mere fact 叫 she went s叫叫 me
(9)這些 I that ﹒子旬」是「同位于旬 J (appostive clause)或「名詞組補語J (NP comple-
ment) ，而不是「關係于旬」。因此，在于旬里找不到由於關係代詞移動而留下的「空缺」
(gap) ，連詞 that 也不能用關係代詞 which 來代替。
no)但也有一些語法學家(如Inoue et al. (1985: 451) )認為可間與無定冠詞a(n) 連用。對
於這些人而言，出現於同位于旬前面的主要語名詞就不必如此分為兩類。
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另一方面，在 rumor ， report, estimate 等後面出現的同位于句則可以與有定冠
詞或無定冠詞連用。(J。但是如果出現於主譜的位置，則必須與有定冠詞運用。試比
較:
going to resign. b.
(61) a. Fleet Street has been buzzing with ~ the ~ rumor that the Prime
自 αE
Minister is going to resign.
{:;e} l rumor is that the Prime Minister is
*A I
這一類名詞的另外一個特點是可以出現於 r there 結構 J '而且不能經過「移尾變形
J 。試比較:
(6~ a. There is a rumor that the Prime Minister is going to resigIl.
b. *ltls a rumor that the Prime Minister is going to resign.
(三)除了 r that -于句 J 可以做同位語以外，名詞也可以做同位語用。例如在側的例
{*T;e} 咖 seven is 'fin 心心 ge
{*T;e} p耶 ten is a g叫 lace to start b.
句裡， seven 與 red 分別是 the number 與 the color 的同位語。
串串 a. ~ The ~ number seven is my lucky number.
I *A I
b. I donIt like {:~e} color red
但是在側的例句裡age seven 與 page ten 卸不能與 the 連用。試比較:
關
a.
(1日 Inoue et al. (1985:451) 把 (61t1)里有定名詞組與無定名詞組在語意上的差別用下列方式
來解義:
(i) They say that the Prime Minister is going to resign. Fleet Street has
been buzzing with the very rumor.
(ii) Fleet Street has been buzzing' with q rumor: namE;lly , that the Prime
Minister is going to resign.英語冠詞 the 、 a(n) 與 φ 的意義與用法 105
nαme Julius.
制與腳裡有關有定冠詞典無定冠詞不同的選擇，反映了這些例句裡主要與同位語或修
飾語之間語意關係的差別。(1 2) 例旬側的主要語與同位語可址改寫為駒， 1且是個包{闊
的主要語與同位語或修飾語卸不能改寫為例。
制 a. The number is seven. / Seven is a number.
b. The color is red. / Red is a color.
制 a. *The age is seven. 1 *Seven is an age.
b. *The page is ten. / *Ten is a page.
因此，我們可以利用這一種語意關係來判斷在同位結構裡有定冠詞 the 與無定冠詞￠
的選擇，例如:
制 a. I like ~ t h~ ~
I *rIl I
b. The name is Julius. / Julius is a name.
的 a. I'm looking forward to {圳 year 2000
b. The year is 2000 (A.D.). /2000 (A.D.) is a year.
(69) a 附 e studied { *¢e} Lesson Eleven
b. *The lesson is eleven. / *Eleven is a lesson.
側 a. They live in {*t:;;e} Room 200
b. *The room is two hundred. / *Two hundred is a room.
(目關係子句與冠詞的關係比較接雜，可以分為幾點來討論。(1 3)
(1)主要語是普通名詞的時候，有定冠詞與無定冠詞都可能出現，但在語意上去口有
差別。例如在側的例句裡， (a)旬的 the book 表示說話者「預設J (presuppose)或預
先認為確實有這麼一本書的存在，而 (b)旬的 a book 均沒有這樣的預設。﹒試比較:
。1) a. He bought the book which sold very well.
b. He bought α book which sold very well.
(L~同時也注意. page ten另有 the tenth page 的說法。因此，就旬法關係來說.page 與
ten 的關係是主要語與修飾語的關保，而不是主要語與同位語的關係。請參照下面 (69) 與(70) 的
例旬。
的這一部分的討論有許多分析來自Harada (1971) 。106 教學與研究第八期
這一種有關指涉對象存在的預設，在側的否定句仰裡更加清楚。在 (72a) 裡「他買了
陽銷書 J 這個事實雖被否定，但是陽銷書的存在卸沒有說否定;而在(7 2b) 裡均與
(71b) 旬一樣，不必以陽銷書的存在為前提。
。車 a. He didn't buy the book which sold very well.
b. He didn't buy α book which sold very well.
有定冠詞 the 的使用必須以說話者認為有指涉對象的存在為前提，這一點可以從下面
的裡 a 、 b 兩旬的比較中看出。在 (73a)裡主譜的 she 已經結婚，所以用有定名詞組
the husband ;在 (73b) 裡主語的 she 還沒有結婚，所以用無定名詞組 a husband
。
的 a. She was now desperate; her father commented that the husbαnd was
to blame.
b. She was now desperate; her father suggested that α husbαnd would
be advisable.
同樣的，在下面側的例句裡情態助動詞 might表示說話者談的是「不確定的假設 J '
而不是「確定的事實 J 0 關係于句表示「確定的事實 J '其主要語可以與有定冠詞連
用;關係于句表示「不確定的偎設 J '其主要語只能與無定冠詞連用。因此， (74)旬的
brother 與 cousin 都不能與 the 連用，而只能與 a(n) 連用。
。:4) ..., but she might have J a l brother or J a l cousin who might
I *the f I *the (
read serious books.
在下面閥的例句裡，我們也只能用無定冠詞的 a(n) 而不能用有定冠，祠的the ，因為
在今日而言「第三次世界大戰」只是一個「不確定的假設 J 0
I a I
O時 We must do everything w曳 can to avoid { *the r World War III.




制參 Givan (1978: 71) 。英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用挂
。6) 'a. John read α book. ,
b. There exists a book, and John read it.
。甘 a. John read α book.
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b. There exists a book ， αnd the speαker αssumes the heαrer knows which
one, and John read it.
另外， r 全稱 J 與「偏稱 J 的區別也很重要，在(78a) 的例旬裡， r 她出生的城市J
只有一個，所以必須用表示「全稱 J 的 the 。相反的，在(7 8b) 的例句裡， r 她從前
訪問過的城市 J 則可能只有一個，也可能不只一個，所以「全稱 J 的 the 與「偏稱 J
的 a(n) 都可以用。試比較:
city in which she was born.
b. She returned to { ~he } city which she visited before.
同樣的，在下面仰的例句裡，聽話者可以從 (a)旬「昨天晚上跟他約會的女人」可以認
定其指涉對象，所以可以用表示「全稱 J 的 the (他昨天晚上只眼一個女人約會),
也可以用表示「偏稱 j 的 a(nJ( 他昨天晚上不只眼一個女人約會) ;但聽話者卸無法
從 (b)句「來自南方的女人 J 認定其指涉對象，所以只能用表示「偏稱 J 的 a(n) 。試比
較. (15)
。~ What's wrong with John?
I the I
a. Oh, \ ~ woman he went out with last night was nasty to him.
I a I
I *the I








ω主要語與關係于旬出現於由介詞 with 所引介的情狀狀司 (manner ad-
verbial) 時，絕少使用無定冠詞￠。至於究竟應該使用有定冠詞 the 或無定冠詞科，
則要看(i)關係于句動詞時制 (tense) 、動貌 (aspect)與主要于句內動詞時制、動貌
的先後次序， (ii) 關係于句內是否含有表示「認知 J 的情態助動詞 (epistemic modal
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surprising for a long time. (16)
但是在下面側的例句裡，關係于句敏述未來時間而主要于句敏述現在時間，表示主要
于句內所設述的事情發生時關係于句內所設述的事情尚未發生而成為「不確定的假設
J '因此主要講 n..gularity前面要用無定冠詞 a(n) 。
制 I *the I
The amateurs defeα t the pros with la , ~ regularity that will be
I * ¢ I
(daraj…
surpnsmg.
of this group of amateurs.
如果關係于句內含有「認知用法 J 的情態助動詞 ("epistemic" modal auxiliary)
，那麼這個關係于句就設述「不確定的假設 J 0 主要語前面只能用無定冠詞 a(n)
盼我們在這些例旬裡並列「意中 J (如 characteristic與 expect) 與「意外 J (如 surprise)
兩類述語動詞(有關這兩類述語動詞的區別後詳)來說明在某種情形下這兩類述語動詞的區別與冠
謂的選擇無關 O英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用法 109
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另一方面，在下面側的例句裡，主要于句與關係于句內的動詞都用過去單純式，
表示這兩個子句內所設述的事情之間並沒有時間先後的關係。這個時候就要看關係于
旬的述語動詞是屬於第一類表示「意中」的動詞(如 expect ， characteristic, display,
助下面(i)的例旬並不構成這個結論的反例，因為在這個例旬裡情態助動詞 can ， may , m l..j. st 可
以做「認知用注 J (epistemic use) 解，也可以做「義軍事用法 J (deontic use) 解。做「認
知用法 J (may I 或許」、 can I 可能 j 、 must I 必定」、 should I 照理應該 J )解時，
與無定冠詞 a(n) 連用;做「義務用注 J (may I 可以」、 can I 能夠、可以」、 must I
必讀」、 should I 應該 J )解時，與有定冠詞 the 連用 Q
I the I I cαn I
(i) The amateurs defeat the pros with ) a l regularity that { mαy i be
I *科 I I must I expected. \. ' .J \. ..._-- J
在下面( i i)的例旬裡， (叫旬的 must I 必須 J 是「義路用法 J '而(b) 旬的 must I 必定 j 是「君、
知用法」。試比較。
(草) a. He must do this work by four this afternoon.
b. He must be a student.110 教學與研究第八期
see, anticipate, hdpe for 等)還是屬於第二類表示「意中 J 的動詞(如 surprise ，
surprising, puzzling, frightening. incredible 等)。如果關係于句內的動詞是屬於
「意中 J 類，主要語的前面要用有定冠詞 the; 如果關係于句內的動詞是屬於「意外
J 類，主要語的前面用無定冠詞 a(n) 。試比較:
I the I
制 a. The amateurs defeαted the pros with) *a 1 regularity that wαs
I *拉 l
chαrαcteristic of this group of amateurs.
I *the I






係于句內設述已確定的事情而主要語必須與有定冠詞 the 連用; (三)如果沒有前面什與
(二)的區別，那麼含有「意中 J 動詞的關係于句主要語與有定冠詞 the 連用，含有「意
外 J 動詞的關係于旬的主要語與無定冠詞 a(n)‘連用。
(國除了在由介詞 with 所引介的情狀狀語裡出現的抽象名詞主要語與關係于句
受有比較種雜的限制以外，在其他地方出現的抽象名詞主要語與關係于句都相當自由
的與有定冠詞 the 或無定冠詞 a(n) 連用。例如在下面制的例句裡，抽象名詞主要語
與關係于句分別在主語( (叫句)與賓語( (b)句)的位置出現。
I The I
制 a. l An ~ impression that had been surprising to everyone was that he
I *拉}
is reading a complicated formula.
I the I
b. He gave me ) an 1 impression that had been surprising to everyone.
t *拉 j
制到側的例句也顯示，雖然關係于句內出現現在式動詞、過去式動詞、完成式動詞(英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用法 111
如側句) ，或出現認知用法的情態助動詞、否定詞(如制句 1 '或關係于旬的述語是
「意中 J 類動詞或「意外 J 類動詞，主要語都可以與 the 或 a(n) 運用。
I The I I is I
(86) {An } impression that \ wαs 于 surprising to everyone is that
I *1> I I hαd been I
he is reading a complicated formula.
I The I I will I
納~ An ~ impression that < cαn } (not) be surprising to everyone is
I * 1> I I may I
that he is reading a complicated formula.
I The I I. .' .' I I ~ ..~ I .. .' I chαrαcteristic I
倒~ An ~. impression that is ~ ~..~. ~~.~. .~..~ }
I * 1> I I surprising I
mind.
is that he is not out of
可見在這些例句裡，決定冠詞選擇的重要因素並不是「確定的事實」輿「不確定的假
設 J 的區別，而是「全稱J 輿「偏稱 J 的區別。例如在盼到爛的例句裡，如果所談的
是「唯一的印象J ( r 全稱 J ) ，那麼無論關係于句內所設述的是「確定的事情 J 或
「不確定的事情 J '主要講都要用 the; 否則，就要用無定冠詞 a(n) 。又如在下面側
的例旬裡，關係于旬的主要語 care 必須與 the 連用，因為關係于句裡所設述的各項
內容包括了謊話者之所以要向人道謝的所有理由( r 全稱 J )。
qu a h e h 自
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b. the party which we attended last night
側 a. J the ~ boy in the next room
I a I
b. {汁 boy. who is in the next room
a
。時 a. the books on the top shelf
b. the books that are on the top shelf
倒 a. the man to go and see
b. the man for you to go and see
的 a. the baby sleeping in the cradle
b. the baby who is sleeping in the cradle
。時 a. the man bitten by a snake








Q8)有些語法學家把這一種不定詞子旬稱為「不定詞關係子旬 J (infinitival relative) 0英語冠詞 the 、 a(n) 與 φ 的意義與用法






這一種由 of 介詞組所修飾的有定名詞組常表示「有限制的泛指 J (limited generic
reference) ，例如.(1盯
I wine(s) I
(100) He likes the \ music 1 of France.
I lakes I
但是如果主要語僅表示「偏稱 J 而不表示「全稱 J '就只能用無定冠詞。試比較:
(101) J *The I
a. ) A f member of Parliament has just died.
I *the I b. We are going to see ~ ...~ ~ opera of Verdi's.
I an I
I The priJ,1cipal I
c. , A student 平 of this school donated 1000 dollars to our
I The students I
organization.
(到如果主要語名詞與介詞賓語名詞之間有「聯想照應 J 或「不可轉讓的屬有」
(inalienable possession) 關係，那麼這個主要語通常都要用 the ，例如:
(102) a. The αshtrαy in my cαr is full.
b. The wαves of the seαwere high.
c. There was a funny story on the front pαge of The Wαshington Post this
mornIng.
d. the nose of the girl, the color of the ink
位)由同位于句所衍生的 of 調組，其主要語亦常用the 。試比較:
(103) a. the idea that we are going to have a picnic
b. the idea of (our) having a picnic
(104) a. the knowledge that he has arrived
b. the knowledge of his arrival
主要語名詞與介詞 of 的賓語名詞之間具有「同位 J (apposition) 的關係時，其主要
語也常用 the ，例如:
~9)參 Quirk et al. (1972: 153)0
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(105) the month of M句， the city of Taip剖， the news of the te帥 's victory,
the concept of educα tion ， the joy of his return' (20)
的) r 行動動名詞 J (actional gerundive nominal)通常都與有定冠詞 the 連用。
試比較:
(106) a. The university turned away 800 student requests.
b. the turning away of 800 student requests (by the university)
(107) a. Someone obtained a suitable example
b. the obtaining of a suitable example
但是如果行動動名詞組表示「偏稱 J '那麼就可以與無定冠詞a(n) 連用，例如:
(I08) I have never seen a filming of a motion picture.
下面(109) 也都是含有行動動名詞組的例句。
(109) a. The climbing of Mt. Vesuvius by a lone hiker is an impossible feat.
b. The loud snoring of her husbαnd kept Mary awake.
c. The melting down of the silver tired him out.
不含有 of 介詞組的動名詞組通常都不與有定冠詞 the連用，而與無定冠詞￠連用，
例如:
(1 10) a. Cheating people is wrong.
b. No one enjoys working overtime every dαy.
c. His favorite pastime is pIαying prαctical jokes.
d. We're tired of being treated like children.
(E) r 衍生名物詞組 J (derived nominal) (21)的主要諸如果來自形容詞或不及物
動詞，那麼通常都與有定冠詞the連用。試比較:
(Ill) a. Style is important.
b. the importance of style
制但是在下面表示比喻的說明可以「偏靴，因而伽與 a(n) 都可以用 :iELjangelof
a girl (=angelic girl) , ~ ;he ~ fool of a policeman (=foolish pol比eman) 。
包l)文叫做「實體名物詞組 J (substantive nominal)o英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用法 115
(112) a. The students are active.
b. the activity of the students
(l13)a. The aircraft arrived early.
b. the early arrival of the aircraft
(1 14)a. Our efforts succeeded.
b. the success of our efforts
(115) the advantage of a dictionary, the function of a dictionary
如果衍生名物詞組的主要語來自及動物詞，那麼可以與有定冠詞 the 、無定冠詞￠以
及領屬詞連用。試比較:
(116)a. We accept suth a policy.
I the I
b. ~ ¢J ~ acceptance of such a policy (is unlikely)
lour I
(l17)a. You consult a dictionary.
consultation of a dictionary (is permissible in this test) b. !自:J ￠
your
(118) I the I I the I
{ ¢J } use of a dictionary, < ¢J ~ study of style
I your I lour I
在(I ll) 到(1 15 )的例句裡，介詞 of 後面的賓語名詞組在語意上充當主要語的主語
;而在(1 16 )到(1 18 )的例旬裡，介詞。 f 後面的賓語名詞組在語意上充當主要譜的
賓語。這個語意上的主譜是否在衍生名物詞組出現，似乎影響有定冠詞 the 與無定冠請=
￠的選擇。試比較:
(119) a. Some children possess the pills.
b. The pills came into the possession of some children.
c. Some children came into possession of the pills.
(120) a. The landlord will withdraw his consent.




{T;e } I withdrαwI of his consent will greatly affect our plan.
除了語意上的主語是否出現以外， r全稱J與「偏稱 J 的區別也影響衍生名物詞組與冠詞
的選擇。關於這一點，前面已經詳述，這裡不再重述。
三、四 有定冠詞的 e的其他特殊用法




、最傑出的 J "best,·the preeminent, the typical" 等意義。這一種 the 必須重讀〔
δi: ) ，因此可以稱為 the 的「強調用法 J ("emphatic" the) 。這一種 the 的用法也
可以說是「專指的 the J 的引伸用法。
(1 21) a~. He is the piani~t of the day.
b. Beer is tne drink for hot day 戶
c. There are Americans in plenty, but the America 且 does not exist.
d. He is quite the gentleman.
e. "The wretch!" exclaimed the spinster. (22)
(二)有定冠詞 the也可以與單數普通名詞連用來表示抽象名詞。這一種 the 的用法
可以稱為「比喻用法 J ("metaphorical" the) ，例如:
(122) 8.. The brave do not fear the grαve (= death).
b. He forgot the judge in the flαthey'.
七)有定冠詞 the 還可以與形容詞連用來表示抽象名詞，例如:
(123)a. Thebe αutiful (= Beauty) is higher than the good. (= goodness).
旬，有些人把 "The wretch!" 這種用法稱為 the 的「感嘆用法」。英語冠詞 the 、叭的與￠的意義與用法 117
b. He went from the extremely sublime to the extremely ridiculous.
(剛有定冠詞 the 也可以與形容詞、現在分詞、過去分詞等連用來表示普通名詞。
這一種 the 的用法與後述「泛指的the J 的用法相似，例如:
(1 24) a. the rich (= rich people). the extremely old (= extremely old people),
the wiser (= wiser people). the wretched (= wretched people)
b. the living (= those who ar~/were living)
c. the wounded (=those who are/were wounded)
d. the accused (=the accused person(s)). the departed (= the depar-
ted person(s)) , the deceased (= the deceased person(s))
但)英語有些專有名詞含有定冠詞 the ，但是這些 the 應該分析為專有名詞不可分
割的一部分，而不是 the與專有名詞的連用。因為離開了有定冠詞 the ，這些專有名
詞就不能存在。 (23) 這些含有 the 的專有名詞必須像記人名與地名一樣，一一加以記
住。我們在這裡做些歸納性的整理，以減輕學生記憶的負擔。
(a)公共建築物、醫院、旅館、戲院等名稱通常都含有 the ~;車站 (Paddington
Station) 、航空站 (Kennedy Airport) 、街道 (Oxford Street) 、公園 (Hyde Park)
等名稱通常不含有 the 。但也有 the Mall (倫敦街道名)、 the Pennsylvania Turn-
pike 等例外 o
(叫大學的名稱通常有the University of London 與 London University 這兩種
說法，以前一種說法較為正式 o 但是含有人名的大學名稱卸只有後一種說法，如 Yale
University. Brown University. Harvard University 等。
(c)英國國內的醫院、教會、皇宮等名稱(如 Westminster Abbey, Buckingham
Palace) 通常不含有 the ，但是外國的寺院、教會、神社、皇宮等名稱(如 the
Riverside Church, the Horyuji Temple r 法隆寺」、 the Meiji Shrine r 明治神
社」、 the Imperial Palace) 則常含有 the 。
(d)河流 (the 'Thames. the Potomac)、運河 (the Suez Canal, the Panama Canal)
的因此，有些語法學家把這一種 the稱為「約定俗成的theJ (lIconventionalll the)o118 數學與研究第入期
複數專有名詞常含有the 。
(甜地名，例如大陸 (Europe) 、國家 (China) 、州、省、縣 (Texas ， Taiwan,
Hsinchu) 、都市城鎮 (New York, Taipei)等名稱都不含有 the ，但也有 the United
Kingdom, The Hague, the Ruhr, the Bronx 等例外。
(i)人名通常都不加 the ，但是如果含有表示特性的形容詞 (epithet adjective)
則可以加上 tlie ;例如， Alexander the Great, the ambitious Napoleon, the immortal
Shakespeare, the early Mozart 。又如果形容詞是表示一般屬性的形容詞(如 old ，
young, little, dear, poor, good, honest, cruel, proud 等)則通常不加 the (如




有定冠詞與名詞連用而形成有定名詞組，而無定冠詞則與名詞連用而形成無定名英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用挂 119
詞組。有定名詞組在指涉上表示「定指 J '而無定名詞組則在指涉上表示「非定指 J
，包括「殊指J 、「任指 J 與「未指 J 0 (24) 所謂「殊指 J (specific)' 是指說話者雖
然有特定的指涉對象，但是聽話者如無法在他的知識領域裡認定這個指涉對象，在語
意上與 "(a) certain (=particular) II 相似。而所謂「任指J (nonspecific) ，則指謊話
者並沒有特定的指涉對象，聽話者當然也就無法認定這個指涉對象，在吾吾意上與 "any"
相近。例如在下面(1 25) 的例句裡，無定名詞組a panda 並沒有指涉特定的熊站，
所以是「任指J '對方可以用表示「詞義相同 J (identity of sense) 的不定代詞 one
來照應。 (25) 但在(126) 的例句裡，無定名詞組 a panda 指涉謊話者見過的那一隻
熊描，所以是「殊指J '對方可以用表示「指涉相同 J (identity of refer，田間)的人稱代
詞 it 來照應。試比較:
(125) a. Have you ever seen a panda?
b. Yes , I saw one in Washington.
(126) a. I saw αpαnda last week.
b. Where did you see it?
有時候同一個無定名詞組可以解釋為有特定指涉對象的「殊指 J '也可以解釋為
無特定指涉對象的「任指」。例如在下面(1 27) 的例句裡 (a)旬的無定名詞組a new car
可以解釋為「殊指J 而以 it 來照應，也可以解釋為「任指 J 而以 one來照應。
(1 27) a. John wants to buy a new cαr.
b. He will buy it tomorrow.
c. He will buy one tomorrow.
無定名詞組的「殊指 J 與「任指 J '主要是屬於語意解釋上的問題，而且問題相當複
雜。例如在(1 28) 旬的前半句 John wants to catch a fish 可以解釋為「殊指 J '也
側有定名詞組與無定名詞組另有「泛指」用法，擬在後面詳述。
關 Givon (1978: 72) 把這種 one 稱為「詞義相同代名 J (identity of sense pronomina-
lization) ·而別於人稱代詞 it 的「指涉相同代名J (identity of reference pronomina-
lone I
lization) 。試比較: John saw a snake last night, and Mary saw I it , too.120 教學與研究第八期
圖*;+ •
a. If you want a box of chocolαtes ， you can get i 。 ;;e t at the
corner shop.
b 川 h……… es …… l… {::ne}
可以解釋為「任指」。但在後半句 eat (that) fish 裡卸必須以 John 抓到魚為前提
(即必須假設 there is a fish that John has caught)繞能談到吃這一條魚，所以必
須以「殊指」的 it 來照應。
(1 28) John wants to catch α fish and eat <; }
I *one I
又如;在下面(1 29) 有關過去「不可能的假設 J (counter-factual conditional)的設述裡
, John 在事實上並沒有看書，因此句中的無定名詞組 a book 可以說是「任指J
用法。但在假設中必須以 John 看過書為前提(即必須假定there is a book that
John (has) read )緝能談到他會不會覺得這一本書有趣，所以也用表示「殊指 J 的
it 來照應。
I it I
(129) If John had read αbook， he would have found ~ ~ interesting.
I *one I
再去口;在(l 30a) 的例句裡，說話者還不知道對方是否要買一盒巧克力。在未買以前，







透明的語境 J (transparent context) ，因為在這一種語境裡說話者對所用的無定名詞
組有特定的指涉對象。設述「尚未發生或不確定發生的事情」的語境可以叫做「含混
的語境 J (opaque context) ，因為在這一種語境裡說話者所用的無定名詞組沒有特定
的指涉對象。英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用法 121
(二.) r 透明的語境 J 鼓述已經發生或正在發生的事情，而這些事情常用動詞的過去
式 (past tense) 、完成貌 (perfective aspect) 或進行貌 (progressive aspect) 來鼓述
。例如下面 031 )的例句分別以過去式、完成貌、進行貌動詞餃述，而在這些例句裡
出現的無定名詞組都可以解釋為「殊指 J '都可以用 it 來照應。
(131) a. John caught α fish.
b. John has bought α new cαr.
c. John is reading α book.
(三Jr含混的語境J 鼓述尚未發生或不確定發生的事情。因此，在疑問句或祈使句
裡出現的無定名詞組都常解釋為「任指 J '都可以用 one 來照應，例如:
(1 32) a. Did John catch α fish?
b. Has John bought α new cαr?
c. Is John reading a book?
(33) a. Give me α hot dog, please.
b. Pass me α piece ofchα lk.
(四)表示「願望、需求、意圖 J 的動詞( want, look for I seek (for) , search for,
hunt for, wish for, hope (for) , try (for) , plan (for) , yearn (for) , wait for , in-
tend, attempt, request, propose, suggest等)、表示「信念、期望、可能 J 等「非事實
動詞 J (non-factive verbs，如 believe ， think, expect, possible, likely 等)以及
表示認知或未來時間的情態助動詞(如 will ， may 等)都分別可以解釋為含有「未實
現 J (unrealized) 、「可能性 J (possibility)、「未來 J (futurity) 等「情態運符 J
(modal operator) 。在這些「情態運符 J 的「作用領域J (scope) 裡出現的無定名詞
組可以解釋為「殊指 J 而用人稱代詞照應，也可以解釋為「任指 J 而用 one 來照應。
試比較:
o34) a. John wαnts to marry α blonde.
b. But he hasn't found one yet.
c. And she (= the blonde) is a nurse.
J expected I (35) John is I lik~l;·_- ( to buy α new cαr.
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(136) I will I
John \ ? take α girl to the party.
1 mαY I
男一方面， r 事實動詞 J ( factitive verbs '如 know ， regret, realize 等) r
含蘊動詞 J ( verbs of implicature 如 manage ， happen 等)以及表示「屬有、存在
J 的動詞(如 have ， own, there is等)都可以分析為含有「巳實現 J (realized)這個情
態運符。在這個情態運符的作用領域裡所出現的無定名詞組常都解釋為「殊指 J 而以
人稱代詞照應。試比較:
(137) a. I know a doctor. He (=The doctor) is a specialist in obsterics.
b. I need α doctor. *He (=The doctor) is a specialist in obsterics.
(138) John has mαnαged to buy a new cαr. It is a four-door Sedan.
( 139) Mary owns α house in the countryside. It has four bedrooms.
(140) There is a gentlem αn outside. He wants to see you.
四、二無定名詞組的「未指」意義
無定冠詞除了可以解釋為「殊指 J 與「任指 J 以外，還可能解釋為「未指 J 。所
謂「未指 J (non-referring) ，是指無定名詞組只表示「屬性 J (attribute) ，而並不指
涉對象。例如，在(1 41 )句裡充當主語補誦的a student, a doctor, a fish, mammals
等無定名詞組都不指涉人或動物，而只表示身份、職業、類目等屬性。因此，有些語
法學家把這一種無定冠詞的用法叫做「分類的用法 J ("classificatory" use) 。
(141) a. Jane is α student.
b. Julius is a doctor.
c. A trout is α fish.
d. Whales are mammals.
這一些「未指 J 的無定名詞組都只表示屬性而不指涉對象，因而不能用不定代詞 one
或人稱代詞恤，泣， they 等來照應。在(142) 句裡出現的無定名詞組 a fish 與 very
queer animals 也都解釋為表示屬性的「未指 J '在語意上分別相當於形容詞foolishl
與 very queer ，可以用指示詞 that 來照應。英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用法 123
(142) a. John isα fool (= foolish) but he doesn't always look thα t.
b. "They must be very queer αnimαIs (= very queer)." "Sure, they
are thα t."
除了充當主語補譜的無定名詞組以外，充當賓語的無定名詞組也可能解釋為「未
指」。例如下面(1 43) 的(a)句裡出現的無定名詞組 a logician 可以解釋為表示特定指
涉對象的「殊指」與表示屬性的「未指 J '而分別做為問句 (b)與(c)的答句。試比較:
(143) a. I talked with α logiciαn.
b. Who did you talk with this morning?
c. Whαt kind of person did you talk with this morning?
去日前所述，過去式及物動詞的無定賓語名詞組通常都解釋為「殊指」。但是同樣的無
定賓語名詞組在否定旬裡卸只能解釋為「未指 J '不能解釋為「殊指」。這一點可以
從下面(144) 與(145 )的例句 (a)與其解義 (b)的比較裡看得出來。
(144) a. John read α book.
b. There exists a book, and John read it.
(145) a. John didn't read α book.
b. There exists no book such that John read it.
(145 a )旬的無定名詞組 a book ，只能解釋為「未指 J ，不能解釋為「殊指」。因
此，只能用表示「詞義相同」的 one 來照應，不能用表示「指涉相同」的 it 來照應
，例如. (26)
I *it I
(146) John didn't read αbook yesterday, and Tom diddt readl one I either.
但是如果無定名詞組後面帶有語意內涵足夠的修飾語，那麼無定名詞組也可以例外的
在否定旬裡表示「殊指 J '例如:
(147) a. "What's happened to Mary?" "Well, she didn't read α book thαt wαs
聞這是根據 Givan (1978: .72) 的語意判斷。但是 Baker (1973) 部認為雖然「創造動詞 J
(creation verb) 的無定賓語名詞組不能解釋為「殊指 J (如 John didn't write α letter
) .但是「知覺動詞 J (perception verb) 的無定實語名詞組劫可自解釋為「殊指 J (如 John
didn't see α misprint)。124 數學與研究第入期
put on the required list, and as a result she failed her exam. 11
b. John doesn't love a woman who his father wants him to marry. (27)
I the I
a. John ordered a book, and ) ~ • book has just arrived.
I a I
如果無定名詞組沒有這樣的修飾語而表示「殊指 J '就常用 11 (a) certain!! 做限定詞
，例如:
(148) a. John didn't read a certain book.
b. There exists a (certain) book, and John didn't read it.
無定名詞組不僅在否定句賓語的位置很少解釋為「殊指 J '而且在否定句主語的
位置也不容易解釋為「殊指 J 。因為英語的句子出現於主語位置的名詞組常在言談功
用上充當主題 (topic) ，所以必須由代表舊信息的「定指 J 或「殊指 J 名詞組來擔任
。下面(149) 的例句顯示，無定名詞組可以在肯定句充當主語而表示「殊指 J '但在
否定句裡則多由不定代詞someone 等來表示「殊指J 。試比較:
(149) a. A man come into my office yesterday and...
b. ? A man didn't come into my office yesterday and...
C {someone )I didn't come into my .office yesterday and...
A certain man I
四、三無定冠詞與「照應」用法
無定冠詞除了表示「殊指 J 、「任指 J 、「未指 J 而與表示「定指 J 的有定冠詞
不同以外，在「境內照應 J 的方式也與有定冠詞有別。無定冠詞 a(n) 與拉在原則上
沒有「前向照應 J 用法，因此在下面(I 50) 的例句裡的有定名詞組 the book 與 the




b. Yesterday Bill kissed a girl with blue eyes. I A f girl called
的根據 Givan (1978: 73) 有關英語小說丈葷的統計，否定旬裡無定賓語名詞組表示「殊指j 的
實伊 j絕少僅有。英語冠詞 the 、 a(的與￠的意義與用法 125
the police.
但是如果前後兩個名詞組之間有「聯想的照應 J 或「語用上的照應J '那麼就可能由
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定名詞組充其量也只能有「殊指 J 用法，而不可能有「定指 J 用法。但是許多本來不
能與無定冠詞 a(n) 連用的抽象名詞均可以因修飾語的存在加上 a(n) ，例如:
(152) I A knowledge of history I
... *A 1~~~..，J~，1~~ i is important for all of us. I *A knowledge J
f a courage that surprised me.
b. He exhibited 司也 t ~a courage.
根據以上的分析與討論，我們可以更進一步用(1 53) 的屬性表示來區別有定冠詞
與無定冠詞的用法:
(153) a. the [+ Definite, +Specific, +Anaphoric, +Cataphoric]
b. a(n) /拉 [-Definite， ±Specific, -Anaphoric, -Cataphoric]
四、四無定冠詞 a(n)的其他特殊用法
英語的無定冠詞 a(n) ，除了前面所討論的「殊指 J 、「任指 j 、「未指J 等主要
用法以外，還有下面一些特殊用法。
(寸無定冠祠 a(n) 可以與單數可數名詞連用來表示「如此，這般的，如此美妙的 J
"such a , such a wonderful" 等意義。這一種 a(n) 必須重讀 C e i ; ren J '可以稱
為祖 (n) 的「強調用法 J '例如:
(154) a. He is α man that must be treated kindly.
b. It was α sight that would make angels rejoice.
--126




(155) a. He is writing αpαper on English articles.
b. This is αn excellent teα.
c. He picked upα stone near a house built of stone.
d. Give me α coffee (=a cup of coffee) , please.
(-==-)無定冠詞 a(n) 還可以與抽象名詞連用而表示「種類、事件、具體的事例 J 等
，例如:
(156) a. Temperance is α virtue.
b. Walking isα good exercise.
c. It was α pity that he failed the exam.
d. He was ready to do anyone α kindness.
e. A (=Some) knowledge of history is important to all of us.
f. I'm speaking, too, of α time more than forty years ago.
g. An educα tion which prepares the student for his role in life is the
best kind of education.
h. 11m writing α composition. Composition isnIt easy for me.
個)無定冠詞 a(n) 除了可以與物質名詞、抽象名詞連用而把這些名詞「普通名詞
化 J 以外，還可以與動詞、動名詞連用而把這些動詞「名詞化 J '例如:
(157) a. There was α loud knock at the door.
b. He likes α smoke after dinner.
c. She gave the child αwαsh.
d. Sit down here and have αwαrm.
e. A knocking at the door was heard.
f. This was α delightful heαring.
(五)無定冠詞 a(n) 可以與表示「專指J 的名詞連用而表示「狀態、種類 J 等，例如:
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(158) a. The rising sun looks bigger. A setting sun looks bigger, too.
b. a red/bright sun, a beautifu1/new/full/clear moon, a blue sky, a
sky of winter
c. What a sky/moon/sea!
無定冠詞 a(n) 也可以與專有名詞連用而表示 r (a)國家、家族、團體的一員db)
作品， (c)某人， (d)像某人那樣的人J 等，例如:
(159) a. His grandmother is a Swiss/ a Lin/ a Democrat.
b. He bought a genuine Rembrandt/ a new Cadillac.
c. A (= A certain/A person named) Mr. Smith came to see you during
your absence.
d. He is an Edison/ a Goethe in China.
e. A Mary would know what it's like to be a namesake of the mother
of Jeaus; but how could an Elizabeth understand?
杭)無定冠詞 a(n) 在表示度量衡的單位名詞之前常做「每一 J "each, per" 解，
在由介詞 of 引介的形容詞性詞組(特別)是在格言或諺語裡)常做「同一 J one and
the same" 解，例如:
(1 60) a. I have my hair cut twice α month.
b. Butter is sold ten dollars a pound.
c. The cousins are ofanage.
d. Birds of a feather flock together.
e. Two of a trade seldom agree.
f. No two men are of a mind.
四、五無定冠詞￠與冠詞的省略
無定冠詞￠的意義與用法，在基本上與無定冠詞 a(n) 的用法相似:都表示「非定指
J 與「偏稱 J '而且都有「殊指J 、「任指 J 與「未指 J 用法。所不同的，主要是無128 是史學與研究第八期
定冠詞 a(n) 與單數可數名詞連用而表示「單數 J '而無定冠詞￠則與萬數可數名詞
或單數不可數名詞連用而表示「不特定數量j<的。另外，無定冠詞￠的「偏稱 J;意義
不如輕讀的 some 那麼顯著，其「殊指 J ;意義也沒有重讀的 some (=certain)那麼顯著
。因此，在下面(1 61 )的例句裡， some比￠更能表達「偏稱J 或「部分 J 的意義;在
下面(162) 的例句裡，some也比￠更能表示「殊指 J 的意義。試比較:
(1 61 )
a. You must be careful with my stuffedbirds. Otherwise
feather may fall off.
{ so;e }
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c. I * 1> f gentlemen want to see you.
除了這一些差別以外，有關無定冠詞 a(n) 的「非定指J 、「偏稱 J 、「殊指 J 、「任




(163) a. She was more 1> mother (=motherly) than 1> wife (= wifely).
b. She was 1> wom α n (=womanly) enough to appreciate his personal refinem
c. He was more 1> victim than 1> criminal.
d. If I were 1> scientist to the degree you say I am ,
在下面(1 64)的例句裡所出現的用法，也可以分析為由普通名詞轉為抽象名詞的用法
00因此，對中國學生而言，能夠了解並辨別英語「可數名詞」與「不可數名詞」的區別，是學習英
語冠詞的先決條件。英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用法 129
。因為在這些用法裡，原來表示處所、建築物、人物、事物等普通名詞都轉成表示活
動、身份、手段等抽象名詞。
(1 64) a. go to ¢ school, college, town, bed, hospital, church, prison,
market, mass, war, bank, court, sea,
b. in ¢ bed, town, prison, ja缸， ..•
c. at ¢ -school, college, sea, table, desk ,
d. turn/ g~ ¢ socialist, communist, linguist, traitor,
e. play ¢ chess, bridge, golf, basketba日 ， baseba日 ， house,
f. make ¢ bed, war, way, .
g. by ¢ car, bus, trai几 plane ， steamer, ship, boat, land, rail,




詞的省略係本來含有無定冠詞 a(n) 或有定冠詞 the ，後來由於一定的譜法或請用環
境而省略這些冠詞。有時候這些冠詞仍可以保留，但有時候卸非省略不可。但是無論
冠詞省略或不省略，名詞本身的含義或性質都不改變。這一種冠詞省略的情形包括:
(a)名詞做「呼語 J (vocative) 用、 (b)名詞做感嘆詞用、 (c)在一些句法結構裡出現於句首的 1
名詞(別〉、 (d)兩個相同的名詞用介詞連起來、 (e)兩個相對或相關的名詞用連詞或介詞連、:
起來、 (f)在否定句或帶有否定意味的句子裡出現的名詞、(冒出現於補語位置表示獨一無
二或比較特殊的職位、身份等的名詞、(叫出現於同位語位置或介詞 as (= in the ca-
pacity of) 後面的表示職位或身份的名詞、(i)稱呼自己家裡成員或親屬的名詞等，例
如:
(165) Young ma舟， tell me your name.
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b. (A) scientist he will never be.
c. (A) teαcher I am and (α) teαcher I expect to remain.
d. (The) coαch is ready , sir.
e. (The) question/ fαct/ trouble is...
f. (It's α ) pIeαsure to see you.
(1 68) step by step, dαy after dαy ， from door to door,
(169) (the) father and (the) mother, (the) brother and (the) sister, (the)
doctor and (the) patient, (the) east and (the) west , (the) poor and
(the) rich, from morning till night, from hand to mouth ,
(170) a. Never was (α) mαn so happy than this gentleman.
b. There are (α ) few mistαkes in his composition.
c. Had ever (α ) pupil so patient a teacher?
(171) a. John is (the) cαptαin of the team.
{They… K… Y}
(the) Kennedy was elected President of the United States. b.
c. He is (α ) cousin of the Prince.
d. They promoted her to (α) member of the Committee of Six.
(172) a. Mr. Young , Iαte Professor of English
b. Professor Young
I the I c. Captain Madison , ):'._} company commander
d {Rαy αe } company c… nder, Captain Madison
th
e. He enteJed the bank as (α) mαnαger.
f. Tennyson succeeded Wordsworth as (the) poet laureate.
(173) a. Fαther (Dαddy ， Dαd) is here.
b. Uncle will come on Saturday.英語冠諦句台e 、 a(n) 與科的意義與用法
c. The f'αther ， was the tallest in the family.
五、有定冠詞與無定冠詞的「泛指」走失
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英語的有定冠詞與無定冠謂除了分別表示「定指 J 與「非定指 J (包括「殊指 J
、「任指 J 、「未指 J )以外，還可以表示「泛指 J 。所謂「泛指 J (generic refe-
renee) 是說指涉的對象超越個別再雇員或特定的數量而涉及整個集合或類目。在「泛
指 J 的讀法裡常就整個類的通性、特徵或趨向做一艘性的陳述。英語裡表示「泛指 J
的說法，主要有三種: (a)有定冠詞 the 與單數可數名詞連用，(b)無定冠詞 a(n) 與單
數可數名詞連用，( e)無定冠詞拉與複數可數名詞或單數不可數名詞連用。例如:
(174) a. The tiger is a dangerous anjmal.
b. A tiger is a dangerous animal.
c. 拉 tigers are dangerous animals.
d. 拉 blood is thicker than 拉 wαter.
e. 拉 honesty is the best policy.
以下分別討論這三種「泛指 J 的說法。
←)以無定冠詞 a(n) 與單數可數名詞的連用來表示「泛指 J 的說法，從個別的成
員來指涉整個集合，任取一個成員做為整個集合的代表 (a (ny) me血ber of the
set X) ，但並不以其指涉對象的存在為前提。刊的因此，這一種「泛指 J 的說法用單
數人稱代詞來照應，在意義與用法上與 any 相近，卸不相同。試比較:
(1 75 )
a. ~ A ~ dog is a carnivore, but it also eats vegetables.
t Any J




棚因此， (174b) 的咧旬在語意上典 "To be a tiger is to be a dangerous animal"相同。132 已教學與研究第入期
(且不能把兩個以上的這種「泛指 J 名詞組用對等連詞 and 來連接 (3 1) ，試比較
(176) a. The beαverα nd l.he otter build dams.
b. Beαvers αnd otters build dams.
c.*A(ny) beαverαnd α (ny) otter build dams. (32)
(助這種「泛指J 名詞組只能出現於主語的位置，所以不能把這種「泛指 J 主語
名詞組改為被動旬，試比較:
(177) a. Dams are built by the beαver.
b. Dams are built by beαverso
c. *Dams are built by α (ny) beαver.
。這種「泛指J 名詞在語意上屬於單數，所以不能做為語意上表示接數的述語
(如 be common, be extinct, be found, abound J in~re.a~ 等)-的主語，試比較:
(1 78) a. .T~.be αver is 揖主inct.
b. B~αvers are extinct.
c.*A(ny) beαver is extinct.
(到這種「泛指J 名詞組原則上出現於表示「泛指 J (generic tense)的現在單純
式，很少出現於過去式、完成貌或進行貌的旬于 o 試比較:
(1 79) a. The beαver built dams in prehistoric times.
b. Beαvers built dams in prehistoric times.
c. *A(ny) beαver built dams in prehistoric times.
(I80) 、 f 、 a. The beαver huas , 、'‘， ••••• a-- .......... g 、，
b. Beαvers have " been building dams for thousands of
years. c. *A(ny) beαver has
的但是可以用對等連詞 or 來連接主側如: "A beαver or αn otter builds dams"·.
倒在這個例旬以及以下的例旬裡，用 ."a(ny)" 來表示無定冠詞 a(n) 與限定詞 any所受的限制相
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building dams these days.
但是如果把(1 81 )句特指時間狀譜 these days 改為泛指時間狀譜at this time of
year ，就可以允許這種「泛指 J 名詞的出現，例如:
(182) I a. The beaver is I
~ b. Beαvers are 1 building dams at this time of year.
I c. A beαver is I
(E)這種「泛指 J 名詞組不能出現於 II say of-一 that... II 的結構裡，試比較:
(183) a. 1 said of the beaver that it builds dams.
b. 1 said of beaverB that they build dams.

















































(二)以有定冠詞 the 與單數可數名詞的連用來表示「泛指 J 的說法，著眼於整體而





心 a {irzliinj are a popular theme叫… e
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b. {…αrf) i is a popular theme in literature.
?The hobgoblin I
a more or less imaginative object.
(a.α UFO.
(l87) John believes in ~b. UFOs.
自 c. ? the UFO.
但是如果把(1 87) 的 UFO (r 幽浮 J )假想為存在的東西，那麼就可以用這種「泛
指 J 名詞組來指涉，例如:
(188) I a. A UFO is I
'\ b. UFOs are >
I c. The UFO is I
(B)這種「泛指 J 名詞組常用來指涉人類、動物、植物、寶石的種類、工業產品
、發明物、樂器、衣類、舞蹈的名稱、文學塾術的部門、度量衡的計算單位等。但是
過於一般而不具有上位概念的名詞(如 instrument; object 等)、沒有明確輪廓的物質
名詞(如 porkchop 等)、生物界裡「類 J (species) 以上的概念(如ruminant r
f a.α n instrument.
Monkeys do not use ~ b. ¢ instruments.
I c. *the instrument.
反飼類 J 等)毒草都不能用這種方法來「泛指」。試比較:
(189)
(190) I a.IAgood porkchop I
< b. ¢ good porkchop {is tender.
I c. 吋 he good porkchop J
(三)以無定冠詞 φ與友數可數名詞或單數不可數名詞的連用表示「泛指 J 的說法，




允許少數的例外而與r:全稱量詞 J (universal quaniifiet) "a~l" 的意義與用法不同 1。
試比較\;(191 )
英語冠詞 the 、 a(n) 與￠的意義與用法
{￠ Dogs! give milk to their young.
*All dogs
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I a. books I
John reads ~ b. 如 book ( 不表示「泛指J) ~ after dinner.




(則只有這種「泛指 J 名詞組可以使用或合蘊「分配量詞 J Il each ll 。試比較:
(192) a. ¢ Unicorns (each) have a single horn.
b. A unicorn (*each) has a single horn.




(194) I a. ¢ Wolves get I
\ b. *A wolf gets } bigger as you go north from here.
I c. *The wolf gets I
。這種「泛指 J 名詞組可以與「泛時 J 的現在單純式動詞連用而表示日常的習
債，但是並不排除其他的習慣。例如， (l 95a) 的例句可以表示「貨車司機常喝啤酒
，但也可能常喝威斯忌等其他酒 J '但是(1 95 b) 與( 195 c) 的例句卸只能表示 r (
喝酒類的時候) ，貨車司機總是喝啤酒 J 0 試比較:
(195)a.¢Teαmsters drink beer.
b. A teαmester drinks beer.
c. The teamster drinks beer.
又在(196) 的例句裡，(叫句表示一般性的勸告，而(盼句卸有責怪 John 的含意。試比
較:
(196) a. John! Gentlemen open doors for ladies.
b. John! A gentleman opens doorsfor ladies.136 教學與研究第入期
除了以上三種表示「泛指」的說法以外，英語裡有兩個單數可數名詞 man r 人(
類) ;男人 J 與 woman r 女人 J 可以與無定冠詞。連用而表示「泛指 J '例如:
(197) a. ¢ Mα n is mortal.
b. ¢ Mα n is fire, ¢仰man tow.
另外，英語裡有些表示民族的專有名詞有兩種稱呼的方式(如 English ， English-
man; French, Frenchman; Dutch, Dutchman ) ，口這一種專有名詞必領以前一種稱
呼與有定冠詞 the 連用的方式來表示「泛指 J '而必須以後一種稱呼與有定冠詞 the
連用的方式來表示「定指 J '例如:
(198) a. The English (people) drink beer in pubs.
b. The Englishmen are just now drinking beer in the garden.
英語裡也有些表示民族的專有名詞(如 G已rman(s) ， American(s) , Chinese, Japanese
)。這一種專有名詞的友數形可以與有定冠詞 the 連用來表示「泛指 J 與「定指J '
例如:
(1-99)一_ f drink beer in beer halls.
a.lne liermαns ξ
I are just now drinking beer in the garden.
I drink tea in teahouses.
b. The Chinese 、
l are just now drinking tea in the garden.
表示「泛指J 的 the仍然殘留著the 的「定指J 意義，因此在下面 (2∞)的例旬裡
Samoans泛指一般的薩摩亞人，而the Samoans則特指住在南加州一帶的薩摩亞人。
試比較:
f a. ¢ Sαmoα ns.
(200) The climate of southern California is ideal for ~
lb. the Sαmoαns.
除了表示民族的友數專有名詞以外，表示家族(如the Browns )、團體(如 the
Democrats )的種數專有名詞以及由彭容詞轉來的名詞的直數形(如 the ancients and
the moderns )也都可以與有定冠詞the 連用來表示「泛指」。在半學術性的文章裡
也偶爾可以看到以有定冠詞 the 與種數普通名詞連用的方式來表示「泛指 J '例如:
(201) The owls pave large eyes and 'Soft plumage.英語冠詞 the 、 a(n) 與 φ 的意義與用法 137
英語名詞組的「泛指 J 與其他種類的指涉一樣，與其說是句法結構上的問題，不
如說是語意與語用上的問題;因此，必須考慮前後的語境或上下文，包括社會文化背
景與一般常識。簡單的說， r 泛指 J 必2頁就一般的成員，在一般的時間、一般的處所
，就其一般的特徵做一般性的陳述。這裡僅就 (a)時制 (tense) 與動貌 (aspect) 、 (b)述
語的性質與種類、(c)副詞或狀譜的性質與種類來扼要討論有關「泛指 J 的意義與用法。
(且「泛指 J 名詞組通常都與表示「泛時 J 的現在單純式連用，但現在單純式不
一定能表示「泛時 J (如 (202) 句)、鼓述過去的事實時也可以用過去式來表示「泛
指 J (如 (203)句)。
(202) a. There goes αtαx i.
b. Bees swαrm about in the garden.
c. The book sells well.
(203) a. Young women wore mini skirts at that time.
b. The dinosαur was α friendly beαst.
現在進行式動詞所做述的事情，如果所涉及的時間較長(如 (204) 句)或表示「越來越
.. J 的意義(如 (205) 句) (訓，那麼也可以表示「泛指 J '例如:
(204) Ostriches αre fast decreαsing in numbers (these days).
(205) a. Kids αre getting smarter.
b. Pαrisiαns are wearing their hair shorter.
(B)出現於表示「泛指 J 的句子裡的述語名詞多半與「定義 J:或「分類 J 有關(
如 animal ， mammal, fish 等) ，述語形容詞多半以複數名詞為主諾(如 common ， rare,
extinct, indigenous to ... , be in short supply, be increasing/decreasing in nunr
bers, be fast disappearing 等)或表示一般常桓的屬性(permanent property , 如
intelligent, beautiful, boring, crazy , tell, fat, insane 等)而不表示一時短暫的事
態 (temporary state ，如 ready ， sick, hungry, tired, alert, clothed, naked, drunk,
間也就是 Carlson (l 977) 所謂的「表示比較的進行式 J (comparative progressive) 。
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closed, open, available 等) (划，而述講動調則多表示常習的動作(如 jog habit-
ually 等)。
(C)在表示「泛指」或「泛時」的句子出現的副司或狀話多表示比較廣泛的時間
(如 always ， generally)或廣泛的處所。例如在下面 (206) 的例句裡，如果加上了括
弧內的副司或狀語就無法解釋為「泛指」。試比較:
(206) a. The opossum hangs by its tail (* this afternoon).













J '緝能「表情達意 J 。
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